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摘要
I
摘 要
在对外汉语教学中，相比于语言文化教材，由于汉字教学长期处于汉语教学
的附庸地位，因此初级对外汉字教材的建设不仅起步慢，而且在具体的编写方面
还需进一步提高。与之相比，中国古代的汉字蒙学教材经过多年的积累，无论是
在编写理念，还是在具体的编写上都已发展成熟。而其在儿童汉字教学的实践中
所取得的成就以及西方传教士成功运用汉字蒙学教材学习汉字的事实都证明该
类教材在汉字教学上具有可取之处，可以为初级对外汉字教材所借鉴。
因此，本文选取了古代汉字蒙学教材《文字蒙求》为具体研究对象，旨在将
《文字蒙求》中的一些有益的方法和经验运用到初级对外汉字教材的编写中。
全文共由五章组成：
第一章为绪论。首先，阐释了本文选题的缘由。其次，该章说明了本文的研
究对象和目标、介绍了相关课题的研究现状以及研究方法。最后，阐明了本文的
研究意义。
第二章首先简单介绍了古代童蒙汉字教育和《文字蒙求》一书的大致情况。
其次，分析了《文字蒙求》的编写理念、汉字编排以及教学特点。
第三章共分为三节。第一节对初级对外汉字教材的不足之处进行了分析。这
既说明了初级对外汉字教材的编写确实需要借鉴有益的经验，又为下文根据《文
字蒙求》的汉字教学特点对初级对外汉字教材的编写提出针对性的启示准备了前
提。第二节通过分析《文字蒙求》与初级对外汉字教材的关系，论证了《文字蒙
求》对初级对外汉字教材存在着借鉴价值。第三节根据上文的分析，总结出了《文
字蒙求》的可借鉴之处，为初级对外汉字教材的建设提供了启示。
第四章首先设计了一篇融入上述启示的初级对外汉字教材的例课。其次，通
过教学实践对该例课进行了评估，证明了本文观点的可行性。
第五章是结论。本章梳理了全文的观点，反思了本研究的不足，并对该课题
今后的研究前景进行了展望。
关键词：文字蒙求；汉字教材；教材编写
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Abstract
In the teaching of Chinese as a foreign language, compared to the Chinese
teaching materials, Chinese character textbooks are not only slow starters, but also
need further enhance due to Chinese character teaching is in subservient position to
Chinese teaching for a long time. By contrast, Chinese ancient initiatory character
textbook already mature no matter in the aspect of the concept of compiling or
textbook compilation over the years. The achievement in Chinese character teaching
practice and the facts that western missionary successfully used initiatory character
textbooks to learn characters both proved this kind of material possesses certain
desirable traits in teaching characters which can be reference to Chinese character
textbooks.
Therefore, this text chooses ancient initiatory character textbook Wenzi Meng
Qiu as concrete object of study, aiming at applying its useful method and experiences
to compiling character textbooks.
The full text is consist of five parts:
Chapter one is an introduction part. It explains the topics of this study cause,
objects and target of the study、present research、research methods and signification.
Chapter two firstly gives a brief introduction of the situation of ancient initiatory
character education and Wenzi Meng Qiu, then analyses the concept of compiling and
the traits of the arrangement of Chinese characters as well as the approaches of
literacy of this book.
Chapter three is divided into three parts. The first part analyzes the deficiency of
the primary Chinese character textbooks. This not only explains that the compilation
of the primary Chinese character textbooks indeed need learn other’s experience, but
also does the preparation of coming up with the targeted suggestion in the next
chapter accoding to the traits of Wenzi Meng Qiu. The second part proves that Wenzi
Meng Qiu is valuable for the primary Chinese character textbooks through the
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analysis of the relationship of Wenzi Meng Qiu and the primary Chinese character
textbooks. The third part summaries desirable traits of Wenzi Meng Qiu,offering
suggestions on compiling character textbooks on the basis of above analysis.
Chapter four firstly designs an example of the primary Chinese character
textbooks which contains the suggestion above. Then, it evaluates the example
through the practice of teaching，thus proving the feasibility of the point of view of
this text.
Chapter five is the conclusion part. It not only summaries the opinion of full text,
but also rethinks and has carried on the forecast to this research.
Key words: Wenzi Meng Qiu; Chinese character textbook; textbook compilation
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第一章 绪论
第一节 选题缘由
近年来，越来越多的人意识到汉字教学在对外汉语教学中的重要地位。随着
汉字教学地位的提高，初级对外汉字教材得到了一定的发展。与此同时，其仍然
存在许多问题。根据王汉卫①的调查可知，影响学生对汉字学习满意度的最主要
原因来自教材。为了提高学生的汉字学习，必须反思并改进初级对外汉字教材在
编写方面存在的问题。在改进问题的过程中，可以向我国传统的童蒙识字教材借
鉴有益的经验。我国传统的童蒙识字教材经过几千年的发展，在汉字教学方面积
累丰富，可以为初级对外汉字教材提供启示。因此，本文在分析童蒙识字教材汉
字教学特点的基础上，将其有益的经验与当下的初级对外汉字教材现状相结合，
以求在一定程度上弥补初级对外汉字教材的不足，促进初级对外汉字教材的发
展。在众多传统童蒙识字教材中，特选取《文字蒙求》一书作为具体的研究对象，
具体理由包括以下几点：
一、《文字蒙求》为清代汉字学家王筠所编写。王筠以《说文解字》为依托，
在订正《说文解字》错误释例的基础上，为了解决儿童汉字学习中的难题，并考
虑到儿童识字的特点，凭借自身多年来对汉字的研究成果编写了具有趣味性、实
用性以及针对性的童蒙识字教材《文字蒙求》。在此书中，王筠对汉字的识字方
法做了多方面的探究，并最终形成了一套独具特色的汉字教学理念以指导汉字教
学。王力先生因而评价其为：“不但对于儿童，就是对于一般学习文字的人来说，
《文字蒙求》也是一部很好的入门书。”②
二、目前为止，少有人将《文字蒙求》中汉字教学的有益经验运用到初级对
外汉字教材的编写中。尽管该书在创作时间上距今较远，且其教学对象为中国儿
童，但该书序言所总结的识字三难“病于不能分、点画增减、易忘难记”与留学
生习得汉字过程中的种种偏误何其相似。
因此，本文本着古为今用的观点，在总结《文字蒙求》汉字教学特点的基础
①王汉卫.精读课框架内相对独立的汉字教学模式初探[J].语言文字应用，2007（1）：119-124.
②王力.中国语言学史[M].太原：山西人民出版社，1981，P132.
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上，结合对当今初级对外汉字教材的分析，取《文字蒙求》之所长，为初级对外
汉字教材的编写提供一些新的思路。
第二节 研究对象及目标
本文的研究对象为《文字蒙求》的汉字教学特点及其对初级对外汉字教材编
写的启示。因此，本文的研究目标主要包括以下三点：第一、分析《文字蒙求》
中的汉字教学特点。第二、从主客观因素出发论证《文字蒙求》中的经验能够用
于改进初级对外汉字教材的编写。第三、在前文研究的基础上，取《文字蒙求》
之所长，对当今初级对外汉字教材的编写提出建议。
第三节 研究现状
本节将从本文所涉及的四个方面，即《文字蒙求》的本体研究、古代蒙学教
材与现代对外汉语教材的对比研究、对外汉字教学研究以及对外汉字教材研究出
发进行阐述。
一、《文字蒙求》本体研究
马景仑①最早对《文字蒙求》的价值进行了相关研究。他提出，《蒙求》的实
用价值主要表现在以下三个方面：选字和编排方面；对字的形音义的训释方面；
对字形、字体和古今各种用字现象的分析辨别方面。其学术价值则主要表现为：
在造字理论上提出了不少独特的见解；在释字时改变许慎的说法，阐释了新的观
点；概括了具有规律性的字形结构和读音现象。
符渝和侯伟玲均从汉字教育方面对《文字蒙求》进行了研究。符渝将《文字
蒙求》的识字教育理念归结为“以《说文解字》为识字教学的背景、采用切合汉
字特点的识字方法，注重儿童识字能力的培养以及力求符合儿童的心理特点和接
受能力”②三点。侯伟玲③持相似的观点，她认为该书的核心教育思想为“从儿童
的心理特征出发对儿童进行识字教育”。
①马景仑.《文字蒙求》的实用价值及其学术贡献[J].南京师大学报（社会科学版），1995（4）：88-91.
②符渝.论《文字蒙求》的识字教育理论[J].陕西师范大学学报（哲学社会科学版），2004（5）：103-106.
③侯伟玲.从《文字蒙求》看王筠的汉字教育思想[J].语文学刊，2008（7）：141-142.
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刘勇琴①和刘兆熙②从二语教学的视角肯定了《文字蒙求》的汉字教学对对外
汉字教学的借鉴意义。刘勇琴认为，《文字蒙求》中所蕴含的多种识字方法使汉
字教学走上了科学之路，不仅是对清代的汉字教学有所助益，对当代的对外汉字
教学也具有重要的参考价值。刘兆熙则认为该书对对外汉字教学的可借鉴之处主
要在于：定六书，从字源的角度分析汉字字形；实行分类教学；以汉字文化激发
学习兴趣这三点。
硕士论文方面，对《文字蒙求》进行专书研究的论文数量较少。笔者对知网
优秀硕博士论文库进行检索后，共搜索出 4篇专门研究《文字蒙求》一书的文章。
其中，从汉语言文字学的角度进行研究的文章共 3篇，包括路凤华、陈晓霞以及
何迎竹的研究。
路凤华③研究了《文字蒙求》一书的释字体例，并将其总结为“多角度提出
自己的新解；重新解释较难理解或有误的许说”等四种具体的体例方式。陈晓霞
④不仅阐释了《文字蒙求》的体例，还在详细整理书中注音和释义材料的基础上，
归纳出了其特点。最后，她还论述了该书所体现的文字学理论和识字教学思想及
其局限性。何迎竹⑤从三方面对《文字蒙求》进行了研究。首先，她梳理了王筠
的文字学思想，包括正“六书”、提出“六书相兼”说、重视汉字形音义的结合。
接着，她归纳了该书“以人为本”的教育理念以及“内容安排避繁就简、教学方
法灵活多样”等汉字教学特点。最后，她着重阐述了书内各类型释例出现误说的
原因。
从教育学的角度进行研究的文章共 1篇，为徐颖的《<文字蒙求>研究》。
徐颖⑥从教学特点、编排体例以及教育实践功能等方面出发对比分析了《蒙
求》与其他传统蒙学识字教材的不同，在此基础上突出了该书“字理识字、集中
识字以及以人为本”的教学思想。
二、古代蒙学教材与现代对外汉语教材的对比研究
将古代蒙学教材与对外汉语教材进行对比分析的文章并不多，其中，具有代
表性的文章包括：
①刘琴勇.二语教学视角下的《文字蒙求》教学法[J].现代语文（语言研究版），2011（7）：114-116.
②刘兆熙.双语视角下的《文字蒙求》汉字教学研究[J].现代语文（语言研究版），2014（3）：6-8.
③路凤华.《文字蒙求》研究[D].内蒙古：内蒙古师范大学，2008.
④陈晓霞.《文字蒙求》研究[D].福建：福建师范大学，2009.
⑤何迎竹.《文字蒙求》研究[D].吉林：东北师范大学，2012.
⑥徐颖.《文字蒙求》研究[D].天津：天津师范大学，2013.
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李金秋在其论文《二语视角下的蒙学教材研究》①中从蒙学教材的语言形式、
用字情况以及文化观念方面探讨了蒙学教材应用于对外汉语教学的可行性。语言
形式方面，蒙学教材以“字”为基本结构单位，在重视汉字教学的基础上，体现
出汉语重“意合”的语义形式特点。用字方面，蒙学教材中的大多数汉字在时下
也属于常用字。文化方面，蒙学教材中所蕴含的观念文化涉及到中国传统的道德
修养、交际处事等方面。李金秋认为，正是因为蒙学教材在上述三方面具有良好
的“先天条件”，所以其能够而且应该运用于对外汉语教学。
左玉霞在《中国古代蒙学教育对对外汉语教学的启示》②中首先从二者的相
通、相异之处对古代的蒙学教育与对外汉语教学两者间比较研究的可行性进行了
分析。接着，她从教育思想、语言教学要素以及语言技能三大方面进行了比较研
究。教学思想方面具体包括课程设置、教材内容和教学法。语言教学要素方面具
体包括汉字和语法教学。语言技能方面具体包括阅读和写作技能。通过多方面的
比较研究，她提出现行的对外汉语教学应该吸收传统蒙学教育中的精华：重视汉
字教育，增加独立的汉字识写课；培养留学生的汉语写作能力等。
贾佳荣在《蒙学教材对儿童对外汉语教学的启示——以“三百千”为例》③中
系统分析了“三百千”的特点以及其在对外汉语历史上的运用和当代价值，并由
此提出无论是在教材内容还是教材形式上，“三百千”均能适应对外汉语教学。
此外，在分析儿童对外汉语教材以及教学法现状的情况下，他总结了蒙学教材所
带来的启示：加强集中识字，编写专门的对外汉语识字教材；注重诵读与背诵等。
三、对外汉字教学研究
（一）汉字本体研究
本体研究的对象为汉字的形音义三大自然属性。其中，字形研究从构形单位
的层级出发，依次涉及笔画笔顺、部件和整字方面的研究，而研究重点主要集中
在前两级构形单位。
1、笔画和笔顺
笔画研究的重点主要为笔画的分类以及留学生习得笔画的情况。笔画的分类
是一个既基础又颇具争论的问题。一些学者从汉字系统出发对其分类，例如邢福
①李金秋.二语教学下的蒙学教材研究[D].广东：暨南大学，2010.
②左玉霞.中国古代蒙学教育对对外汉语教学的启示[D].吉林：东北师范大学，2011.
③贾佳荣.蒙学教材对儿童对外汉语教学的启示[D].山东：鲁东大学，2014.
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义将其分为 35种、张志公将其分为 26种、张静贤将其分为 31 种……另一些学
者则从二语教学的角度出发进行研究，例如王汉卫、苏印霞①两人从对外汉字教
学的角度出发，专门研究了适用于对外汉字教学的笔画种类。两人以《汉语国际
教育用音节汉字词汇等级划分》所列汉字表中的 3000 字为研究对象，首先统计
分析出对外汉语教学用字的笔画种类为 32 种，在此基础上以笔画的使用次数和
构字次数为判断其综合价值的标准，筛选出了 25种具有教学意义的笔画。其中，
基础笔画 19个、非基础笔画 6 个。王苏两人对汉字笔画的这一分析给对外笔画
教学找到了重点，即：抓住 19个基础笔画进行教学，就会起到事半功倍的效果。
留学生笔画习得方面的研究以郭圣林、刘丽萍等人为代表。郭圣林②首先分
析了汉字的笔画特点，包括笔形、笔向和笔际关系。在此基础上，他进一步对留
学生的各种笔画偏误进行了深入细致的分析，并找出了学生偏误形成的原因，如：
由于受到母语的负迁移，将汉字笔画同母语的文字笔画做了简单的比附，从而产
生了笔画偏误。文章的最后，他还提出了相应的解决办法，包括：基于汉语与学
生母语对比的笔画教学；强调汉字笔形“直线为主，直中有曲”的特点等。
笔 顺 方 面 ， Lee 在 《 Knowledge and Perception of Stroke Order among
Chinese-as-a-Foreign Language Students in a Malaysian University》③中调查发现，
所有受访者都意识到了笔顺对正确书写汉字的重要性。其中，与较高汉语水平的
学习者相比，汉语初学者对笔顺的学习更感兴趣。因此，Lee 提倡在初级阶段就
应重视笔顺教学。盛继艳在《对外汉字教学中笔顺规范化的层次性思考》④中进
一步研究了笔顺的规范性。她根据汉字的层次——笔画、部件、整字的特点概括
出了笔顺规范的具体内容：笔向规范、折笔规范、顺序规范。其中，笔向和折笔
规范隶属于笔画层次，而顺序规范则涉及到部件和整字两个层次。接着，他在分
析 52 名留学生的双音节百词听写试卷以及 14 名留学生对 20个所给汉字的笔画
顺序的拆分情况的基础上，总结出了笔顺的偏误情况和原因。最终，他提出了在
实际教学中笔顺规范由强到弱的层次性——笔向规范、折笔规范、顺序规范。
2、部件
部件被认为是汉字构形的第二级单位，因此其也是一大研究热点。关于部件
①王汉卫，苏印霞.论对外汉语教学的笔画[J].世界汉语教学，2012（2）：266-275.
②郭圣林.汉字的笔画特点与外国学生汉字笔画偏误[J]. 暨南大学华文学院学报，2008（4）：63-69.
③ Lee Pin Ling. Knowledge and Perception of Stroke Order among Chinese-as-a-Foreign Language Students in a
Malaysian University [J].International Journal of Education and Research, 2014, 2(11):147-160.
④盛继艳.对外汉字教学中笔顺规范化的层次性思考[J].语言文字应用，2003（1）：125-130.
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研究，其焦点主要在于部件的切分和对外教学上。
苏培成在《现代汉字的部件切分》①中探讨了部件切分所面临的“确定末级
部件、确定切分层次”这两个问题。在确定末级部件方面，他以笔画间的“相交、
相接、相离”等关系为判定末级部件的标准。在确定切分层次方面，他提出了两
大原则，分别是单纯字形原则和构字原则。该文关于部件切分的分析为该课题的
研究提供了新的思路。费锦昌在《现代汉字部件探究》②中继承了苏培成关于汉
字切分的思想。他以笔画间的关系为纲，提出了部件切分的 5种方法。此外，他
还进一步发展了部件切分的可操作性，提倡“按等切分”的规则，即：把切分的
结果分等，以便切分过程中出现两可现象时可以根据等级顺序选定切口。
部件的对外教学方面，崔永华③为改善单独利用部件教授汉字的局限性，探
索了新的汉字教学单位体系，提出了教学单位体系应由基本部件+基本字体系组
成。接着，他就如何使用这个体系进行对外汉字教学提出了自己的见解，开辟了
利用部件进行汉字教学的新道路。
3、字音和字义
从偏旁的角度入手进行音义研究是一大倾向。万业馨④首先从对汉字性质认
识的偏误、对形声字声旁表音能力的悲观态度以及心理定势方面分析了当前对外
汉字教学中重形不重音的原因。其次，他提出了对声旁表音的几点重要认识，包
括：声旁表音的情况复杂、声旁并非了解形声字读音的唯一途径以及部分留学生
受母语迁移的影响，对声旁具有敏感性。最后，他根据上述情况提出了帮助留学
生获得对汉字语音认识的方法。施正宇在《现代形声字形符意义的分析》⑤中对
《现代汉语词典》所收录的 2522个形声字进行了测查，得出了现代形声字形符
的有效表义率为 83%的结论。施正宇对形符的测查分析不仅帮助揭示了汉字的结
构层次以及汉字结构与平面结构的差异，而且进一步探究了形符中所蕴含的华夏
民族文化。因此，该文不仅寻求了汉字的结构规律和内在的系统性，还帮助汉字
学习者管窥了造字的理据。
（二）汉字教学研究
①苏培成.现代汉字的部件切分[J].语言文字应用，1995（3）：52-55.
②费锦昌.现代汉字部件探究[J].语言文字应用，1996（2）：20-26.
③崔永华.关于汉字教学的一种思路[J]. 北京大学学报（哲学社会科学版），1998（3）：114-118.
④万业馨.略论形声字声旁与对外汉字教学[J].世界汉语教学，2000（1）：62-69.
⑤施正宇.现代形声字形符意义的分析[J].语言教学与研究，1994（3）：83-90.
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